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H期），分娩時出血 （羊水込み），児体重 （g),Apgar 
score ( 1分値／5分値），瞬帯動脈血ガスpH(Umbilical 






例中 4例は経臆分娩 （内2例は器械分娩），残り のl
例が分娩停止のため帝王切開分娩となった。児体重
は2930-3922 g （平均3271g ± 148. 9），出血量は590-







左側壁が l例で， 3例は正中に存在し残り 3例は
偏心していた。子宮筋腫下端の位置が児頭よりも低い
症例は 4例あったが，内子宮口より低いのは 3例で










妊娠出産歴 誘発 分娩様式 分娩遡数
① 32 GlPO イ1 VD 39迎5円
② 43 GlP（〕 イ1 VD 39週2日
③ 35 GlPO 有 FD・1 40Jfil4日
④ 41 G3P2 11: VD 4li恩0口
⑤ 44 G2Pl 千1 VE・2 41迎3日






















分娩時出血 分娩時間（第 Apgar Score 
児体重 瞬帯動脈血pH
（羊水込み） E期） (1分値／5分値）
590g 9分 2930g 8/9 7.246 
220g 10時間50分 3214g 8/9 7.271 
1803g 9分 3116g 8/9 7.220 
492g 11分 3438g 8/9 7.243 
1705g 11時間10分 3922g 8/9 7.253 
1431g 3006g 8/9 7.347 
VD Vaginal Delive1y （経腔分娩） VE Vacuum Extraction (1吸引分娩） FD Forceps Delive1y 0けf分娩） CS Caesarean section （帝正切開）
*l ：吸1JI31口｜、 f.ti(2JuJ勺 l吸引111
表 2MRIによる子宮筋腫の所見
症例 MRIの撮影 子宮筋腫の長径 子宮筋腫の位i亙
内子宮口に対する 児頭先端に対する
子宮筋腫下端の位置 子宮筋腫下端の位置
① 30im4口 90 mm 側壁（左に偏心） 高位 高位
② 32週5口 70 mm 前壁（右に偏心） 低位 低位
③ 36週1日 120 mm 前壁（左に偏心） 低位 低位
④ 32週5日 70mm 後幣（正中） 高位 低位
⑤ 36週1円 100 mm 後峡（正中） 高位 ｜可等
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